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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Le 9 janvier 1968, Le Père Paulinus 
Ezike, C.S.Sp., qu itta it en bateau Port 
H arcourt pour le front, dans le voisina-
ge de Bonny Island, afin d'y célébrer la 
messe pour une unité du 8*" bataillon 
d ’infanterie de l'arm ée biafraise; le Pè-
re en était chargé. Le sacrifice qu’il of-
frira it ce m atin  là, ce serait le sacrifice 
de sa propre vie. Tous les soldats de 
l’unité, qui était composée d ’un groupe 
de tren te  et un  hommes, s’échappèrent. 
L’aum ônier trouva la m ort.
Le Père Paulinus était né le 3 m ars 
1940, troisièm e enfant de M. et Mme 
Felix Ezike, à Ukpor (Onitsha). En 1953, 
il en tra  au Juniorat des Pères du Saint- 
E sprit de Ihiala, en comrs secondaire, 
et ensuite au noviciat du Saint-Esprit 
à Awomamma en 1959. Après sa profes-
sion en 1960, il étudia la philosophie 
au scolasticat d ’Awomamma et fit sa 
théologi“ à Isienu - Nsukka, où il ém it 
également les voeux perpétuels. Le 17 
avril 1966, il recevait l’ordination sa-
cerdotale, avec cinq au tres Biafrais, 
des m ains de Mgr. Heerey, actuellem ent 
décédé, dans la cathédrale de la Sainte 
Trinité d’Onitsha.
Le prem ier poste du Père Paulinus 
a été la paroisse du Sacré-Coeur, O- 
doakpu, à Onitsha. Dans une de ses let-
tres, il décrivait l’énorm e travail qu ’il 
était appelé à faire et continuait ainsi:
«Avec toutes ces activités, queiqu’un 
peut-ii avoir ie temps d’étudier? Je 
maintiendrai ce que j’ai maintenu au 
séminaire: si un prêtre te veut, it trou-
vera certainement ie temps de lire. 
Lorsque je suis arrivé j’ai simple-
ment regardé et étudié la situation. 
Maintenant je me suis composé un ho-
raire et je n’ai pas moins de douze 
heures d’études chaque semaine».
Lorsque grandit la m enace de la 
guerre en tre le Nigeria e t le B iafra, il 
écrivit:
« Qu’en est-il maintenant de la crise 
dans le pays? D semble que la clameur 
populaire dans l’Est soit pour la sé-
cession et la création de la République 
du Biafra, Biafra étant le nouveau 
nom proposé pour la région Est. Con-
tinuez à prier pour une solution des 
problèmes de la région par des négo-
ciations pacifiques ».
C ontrairem ent à ses espérances, la 
guerre éclata et le Père Paulinus, avec 
l’accord de ses Supérieurs, se p o rta  vo-
lontaire comme aum ônier m ilitaire.
Il fut nom m é sous-lieutenant dans le 
8e Bataillon d ’infan terie, le prem ier 
août 1967, avec la charge du soin spiri-
tuel des soldats placés dans les diffé-
ren ts secteurs de la région de Port H ar-
court. Une telle fonction en tra înait des 
voyages constants, d ’ordinaire p a r ba-
teau, d ’un camp à l’autre. Il écrivait:
le P. EZIKE.
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« Le dimanche, je dis trois messes. Le 
mardi et le vendredi, je vais visiter 
les différents contingents. Je donne 
des causeries aux hommes, j’écoute 
leurs plaintes, j’entends les confes-
sions et j’instruis ceux qui veulent de-
venir catholiques. Cela prend le jour, 
mais je peux encore dire tout mon 
bréviaire ».
Fidèle à l’horaire, il p a r tit  p a r ba-
teau, le m ardi 9 janvier pour une desti-
nation  éloignée dans la région de l’île 
de Bonny, en p renan t comme d’habi-
tude son autel portatif. Des soldats ni-
gériens bom bardaien t l’unité à d istan-
ce. Père Paulinus débarqua et se d iri-
gea vers le q u artie r des soldats où il 
allait offrir la messe. Le bom barde-
m ent devint si intense que les troupes 
s ’abritè ren t. Le Père Paulinus suivit le 
m ouvem ent. Il se coucha sous un abri 
p ro tec teur dans le q u artie r des soldats. 
Ce fu t la dernière fois qu ’on le vit vi-
vant.
L’arm ée nigérienne, en envahissant, 
découvrit une installation apparem -
m en t déserte et du t q u itte r aussitôt. La 
recherche du Père Paulinus com m ença 
à Port H arcourt. Mgr. Okoyé, sous la 
ju rid iction  duquel Le Père Ezike exer-
çait son m inistère et à qui il avait l’ha-
b itude de faire un  rap p o rt à son re to u r 
du cham p de bataille, é ta it p lus que 
préoccupé de ne pas le voir revenir. 
Le second jo u r des recherches, son 
corps carbonisé fu t découvert dans le 
q u artie r vide des soldats. Ce fu t la 
présence d ’u n  crucifix à m oitié brû lé 
et de grains de chapelet qui on t révélé 
son identité. Son autel p o rta tif avait 
disparu.
La nouvelle de sa prom otion au  rang 
de capitaine dans l’arm ée arriva quel-
ques jo u rs  plus tard .
Il a été en terré  le 13 janvier avec les 
honneurs m ilitaires au  Scolasticat du 
Saint-Esprit.
Le Père Augustin Onyeneke, C.S.Sp., 
âgé de 29 ans, se p o rta  im m édiatem ent
volontaire pour rem placer le Père Pau-
linus.
*  *  *
Le Père Georg Truckenmüller, procu-
reur du diocèse de Bethlehem, célébre-
ra son 80e anniversaire le 8 mars de 
cette année. D est en mission en Sud- 
Afrique depuis 1925, sans être jamais 
revenu en congé en Europe. Son uni-
que frère vivant se trouve en Alle-
magne de l’Est.
La Tribuna, un  journal d ’Asunciôn, 
capitale du Paraguay, publia récem -
m ent le résum é d’une le ttre  qu’elle a- 
vait reçue de M onsieur Augusto Ledes-
ma, de Lima. Le rédacteur en chef af-
firme que la le ttre  « nous m et au  cou-
ran t du travail accompli p ar les m em -
bres de la Congrégation du Saint-Es-
prit, dont un  groupe de p rê tres est en 
activité dans la région de Lima. L’en-
semble de cette le ttre  respire l’opti-
m isme et c’est clairem ent le genre de 
sentim ents de M onsieur Ledesma; Il 
parle pour un bon groupe d’agricul-
teurs de Lima, qui m aintenant regar-
dent en avant avec espoir ».
Dans sa com m unication su r la page 
de La Tribuna dédiée chaque semaine 
aux travailleurs agricoles, le porte-pa-
role de Lima a ttire  l’atten tion  à la col-
laboration de l ’Alliance pour le Progrès 
des autorités paraguayennes et nord- 
Américaines dans la construction de 
routes.
« Avec la construction de la grand- 
route joignant Coronel Oviedo, Concep-
tion et Pedro Juan Caballero, qui passe 
le long de notre  commune, ju sq u ’à hier 
encore perdue au  m ilieu des monta- 
gnes, il y a  m aintenant espoir de dé-
veloppem ent pour les plus riches de 
ces m ontagnes, pour leurs prairies et 
leurs pâturages. « Dans sa lettre, M. 
Ledesma m entionne ensuite les trois 
Pères du Saint-Esprit, travaillant à  Li-
ma, Les Pères Sydney Chang, David 
Keegan et Neil Rodriguez e t se réfère 
particulièrem ent à la coopérative agri-
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c ol e o r g a ni s é e p a r c e d e r ni e r. ( L e P è r e 
K e e g a n n o u s é c rit q u'il y a s e ul e m e nt 
tr ei z e p r êt r e s s é c uli e r s d a n s l e di o c è s e 
d e C o n c e pti o n.)
L’a rti cl e d e L a T ri b u n a  c o nti n u e:
« L es a g ri c ult e u rs q ui a p p a rti e n n e nt à  
l a c o o p é r ati v e a g ri c ol e o nt r é alis é 
q u’e n f o r m a nt u n e ass o ci ati o n, il s p e u-
v e nt p r o d ui r e d a v a nt a g e et d e m eill e u-
r es r é c olt es. C ett e c o o p é r ati v e q ui n’est  
f o n d é e q u e d e p uis p e u et q ui est d éj à 
e n p ass e d’ o r g a nis ati o n, a d éj à r e ç u d e  
p r é ci e us es d o n ati o ns; e n p a rti c uli e r d es  
o utils a g ri c ol e s et d es i nst r u m e nts d e  
m e n ui s e ri e d e l a p a rt d e l a C a rit as d u  
P a r a g u a y; u n p r oj e ct e u r d e ci n é m a et  
o n z e fil ms t e c h ni q u es s u r d es c o m m u-
n a ut és d e d é v el o p p e m e nt, d e l a p a rt  
d e 1’ « I nf o r m ati o n s e r vi c e » d es Et ats-  
U nis; di x- s e pt fil ms t e c h ni q u es, e n l o-
c ati o n, t r ait a nt d e d é v el o p p e m e nt a-  
g ri c ol e, d’él e v a g e d e b esti a u x et d e  
p o ul ets, d e l a p a rt d e 1’ « AI D » ( U. S.  
A.); d es li v r et s ill u st r és d e l a p a rt d e  
l a s e cti o n d es C o o p é r ati v es d u Mi ni st è-
r e d e l’ A g ri c ult u r e, q ui a p r o mis e n  
s u p pl é m e nt d’e n v o y e r d es t e c h ni ci e ns,  
p o u r ai d e r, et s e m ett r e e n c o nt a ct di-
r e ct a v e c l e s m e m b r es d e l a C o o p é r a-
ti v e d e Li m a. L e c o mit é di r e ct e u r d e 
l a C o o p é r ati v e a a u s si o bt e n u p o u r s es 
m e m b r es d es st o c ks d e pl a nt e s s p é-
ci al e m e nt s él e cti o n n é e s p o u r pl a nt e r ».
i e i e *
L e s é m e ut e s d e j a n vi e r à M a u ri c e 
o nt aff e ct é d e f a ç o n t r è s dir e ct e c e r-
t ai n s d e n o s c o n f r è r e s et l e u r s tr a v a u x. 
L a l u tt e f u t l a pl u s vi ol e nt e d a n s l a 
p a rti e N o r d d e P o rt- L o ui s. D e n o m -
b r e u s e s m ai s o n s o nt ét é i n c e n di é e s 
d a n s di v e r s s e ct e u r s d e l a vill e.
L ’o r p h eli n at d u P è r e L a v al, s u r l a 
r o ut e d e Ni c ol a y, a ét é att a q u é a v e c d e s 
pi e r r e s p a r u n e b a n d e d e m u s ul m a n s. 
L e P è r e B o n r é u s sit à f air e é v a c u e r l e s 
e n f a nt s, m ai s il s n e p u r e n t p r e n d r e 
a v e c e u x q u e c e q u ’il s p o rt ai e nt s u r 
e u x. A p r è s l e s a v oir f ait i n st all e r c h e z 
l e s s o e u r s d u B o n S e c o u r s, l e P è r e B o n 
s e r é f u gi a à S ai nt- F r a n ç oi s.
L e p r êt r e a s si st a nt d e S ai nt e C r oi x,
l e P è r e K r e m e r, e ut à s o u ffrir u n e 
c r u ell e é p r e u v e, l o r s q u ’il vit t r oi s h o m -
m e s t u é s d e v a nt s e s y e u x, e t l ’u n si 
p r è s q u e s a s o ut a n e f u t é cl a b o u s s é e d e 
s a n g.
*  ★   *
Li a m, l e S e r vi c e d e p r o p a g a n d e d e l a 
p r o vi n c e d u P o rt u g al, a f ait l a « p r e -
m i è r e » d e s o n n o u v e a u fil m m i s si o n -
n ai r e, « U n e pl u s g r a n d e v ol o nt é », 
d a n s l e ci n é m a « M o n u m e nt al » d e Li s-
b o n n e. A s si st ai e nt à l a p r oj e cti o n l e 
P r é si d e nt d e 1 e  ̂; R é p u bli q u e, l e P r é si- 
. d e nt d e l a c o m nii s si o n é pi s c o p al e p o u r 
l e s m i s si o n s, l e d i r e ct e u r n ati o n al d e s 
O e u v r e s P o ntifi c al e s m i s si o n n air e s et 
d ’a u t r e s p e r s o n n alit é s di sti n g u é e s. L e 
p u bli c et l e s c riti q u e s o nt t o u s a p p r é ci é 
h a ut e m e nt l e fil m. L e P è r e J o s é F eli ci o, 
di r e ct e u r d e Li a m, ( R u e d e S a. A m ar o 
à B str el a, 4 7, Li s b o a, 2) p e n s e q u e d ’a u -
t r e s p r o vi n c e s p o u r r ai e n t l e t r o u v e r 
t r è s b o n p o u r d e s fi n s d e p r o p a g a n d e. 
Il a ét é jil m é e n 3 5 m m, e n A fri q u e, e st 
e n c o ul e u r ( B a st m a n c ol o r ) et a u n e 
d u r é e d e p r oj e cti o n d ’u n e h e u r e et ci n -
q u a nt e n ^i n ut e s.
*   ♦   *
P o u r c o m m é m o r e r l e ci n q u a nti è m e  
a n ni v e r s ai r e d e s o n o r di n ati o n s a c e r-  
d ot ai e, i e P è r e J o h n G. M c Gi a d e a  
c o n c él é b r é u n e m e s s e a u c oll è g e d e  
g a r ç o ns d e S ai nt- J os e p h, à P hil a d el-
p hi e, a v e c l e P è r e D a ni el J. M u r p h y,  
d e l a p r o vi n c e d’I rl a n d e et C ol m a n J.  
W at ki ns, d u ( Dist ri ct d u Kili m a nj a r o;  
L e P è r e M c Gi a d e e st di r e ct e u r d e l a  
M ais o n S ai nt- J os e p h d e p uis t r e nt e  
d e u x a ns.
*   *   *
L e s B v ê q u e s d ’ A n gl et e r r e et d u p a y s 
d e G all e o nt m i s s u r pi e d u n e c o m m i s -
si o n d e 2 5 m e m b r e s, p o u r l ’a cti vit é 
m i s si o n n air e. C ett e c o m m i s si o n a c o m -
m e fi n d e « sti m ul e r l ’ B gli s e d ’ A n gl e-
t e r r e et d u p a y s d e G all e s p o u r u n e 
pl ei n e r é ali s ati o n d e s a v o c ati o n m i s -
si o n n air e et p o u r l a diri g e r v e r s l ’a c -
c o m pli s s e m e nt d e c ett e v o c ati o n. « D e s 
c o m it é s o nt ét é ét a bli s p o u r e n q u êt e r
su r l’éducation, les vocations, le per-
sonnel, les finances et la situation des 
étudian ts venant de pays en voie de 
développem ent e t se trouvant en An-
gleterre. Des 25 m em bres, deux sont 
évêques, 14 ont été nom m és p a r les 
Evêques et neuf ont été élus dont deux 
Soeurs et deux Frères de Sociétés mis-
sionnaires. Il y a quatre  m em bres laïcs.
Le com ité pour l ’éducation a comme 
« fin de faire connaître aux fidèles leur 
responsabilité m issionnaire et de leur 
en suggérer la réalisation. Il exam inera 
com m ent ces objectifs peuvent être 
obtenus au  mieux, dans les écoles, les 
sém inaires, les centres d ’éducation, les 
universités et au tres In stitu ts  plus éle-
vés ». Le com ité des finances recherche-
ra  com m ent organiser des collectes de
fonds pour les missions et recom m an-
dera des allocations pour ces fonds. Le 
com ité des étudiants d ’Outre-mer étu-
diera une organisation adéquate por-
tan t su r le soin spirituel e t social des 
étudiants de territo ires de Mission se 
trouvant en Grande Bretagne.
Nous regrettons une erreur dans 
l’article au sujet de l’oeuvre de la 
Congrégation au Pérou, publié dans 
le numéro précédent. Nous avons 
déclaré que les trois premiers Spi- 
ritains qui ont commencé l’aposto-
lat à Arequipa étaient venus de la 
- Province des Etats-Unis (Est).
De fait, il y en avait deux de la 
Vice-Province des Etats-Unis Ouest 
et un troisième du District de Porto 
Rico.' Excusez!
Le P. Henry J. McANULTY, Recteur, pendant qu’il donnait un discours à la réunion 
spéciale de l'Université de Duquesne, qui a marqué le dixième anniversaire de l'In-
stitut des Affaires Africaines.
A cette occasion on a présenté au Supérieur Général, au Pré ’dent de la République 
Fédérale du Cameroun Mr Ahmadou AHIDJO, et à Mr Joseph PALMER, Sous-Se- 
crétaire d’Etat des EtUs-Unis, le diplôme de Docteur « honoris causa ». On voit au 
premier plan, avec les trois lauréats, le P. Gerald WALSH, vice-‘recteur de l'Univer-
sité,, et Mgr Richard ACKERMAN, CSSp., évêque de Covington.
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